











oposiciones.-Orden de 9 de octubre de 1950 par la que
son admitidos a examen, para tomar parte en lzw opo
siciones a ingreso en el Cuerpo General de- la Aunada,
los opositores que se relficionan.-Págs. 1.347 a 1.349.
Otra de 9 de octubre de 1950 por la que son admitidos a
examen, para tomar parte en las oposiciones a ingreso
como Aspirantes de Máquinas de la Armada, los opo
sitores que .se relacionan.-Páginas 1.349 y 1.350.
Oposici9nes.-Drden de 9 'de octubre de 1950 por la que
son admitidos a examen, para tomar parte en las opo
siciones a ingreso en el Cuerpo de Infantería de .Mari
na, los. opositores que se relacionan.-Página 1.350.
MARLNERfA Y TROPA
Nombramientos.-Orden de 6 de octubre de 1950 por la
(Ille se nombra Buzos Ayudantes (Marineros Especia






Oposiciono. --HComo resultado de Ja clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones a ingreso fl el Cuerpo General de la
Armada, convocadas por Orden Ministerial de 30 de
marzo último (D. O. núm. 79), son admitidos a exa
men los opositores que a continuación se indican, con -
expr.sión del nlmero que les ha correspondido en el
orteo verificado en este Ministerio y las fechas en
que cada grupo debe efectuar su pres-:ntación en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra):
Lunes, día 6 de noviembre.
1. D. Francisco José Martín Alonso-Martínez
2. D. Gonzalo Ceballos y ,Sáenz de Cenzano.
• 3. D. José Ruiz del Castillo Navascués.
• '• D. jogl Manuel Marina, Martínez-Pardn.
5. D. Joaquín Mallo 1-Terrera.
6. I). Felipe del Rey Sánchez. --Documentación
incompleta.
7. D. Juan José Rodriguz Herreros.





















































José Luis Paz Llamas.
Jesús Ruiloba Abascal.
José S.egalerva y Segalerva.
Juan Manuel Sanz Bavón.
José L. Alvarez Villar.
José Antonio Carlier Pacheco.
Eduardo Vila Patiño.
Manuel Abad R, .
Modesto Pastor Gadea.
Marino de la Peña Rodríguez-Martín.





Antonio Santiago del Río.




Jesús Antonio de Cisneros y Rodríguez. ,
Antonio Varela Novo.
Enrique Noval García.
-fosé E. Porile Pérez-Pardo.
ITtiis Meirás Dopico.
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38. D. Ramón Gómez Manzanares.
39. D. Francisco Núñez
40. D. Alberto Bendito Martínez (1;- Buje).
41. D. Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga.
42. D. Joaquín Jiménez Moreno.
43. D. Alberto Martín Yu1ty•
44 D. Sancho -Martel y Dávila.
45. D. Antonio Her,ráiz Hidalgo d.: Quintana.
46. D. Marcial Gamboá Ballester.
47. D. Manuel Riesgo Paro.
48. ID. Manuel Bescós Badía.
49. D. Alfonso Ortiz .Aboin.-Documentoción in
completa.
50. D. Enrique de Salazat Yávcz.
.5.1. D. Jesús Gamallo Pita.
















































































Martes, día 7 de novii-mbre.
Pablo Carcedo Revenga.
Pedro Villagrán de Cárdene-s.
Luis Fernando Di z del Corral García.
Alfonso León García.
Francisco Rincón Rigodón.
José Luis Baturone Santiago.
Geranio Fraile Cadlos-Roca.
Ignacio García de Paredes y Barreda.-
Sebastián CatalánPérez-Urquiola.•GábrilGuasp Colón.
José Antonio -Sueiras Pita.
Benito Cherecruini de Tapia.
Ramón .Méndez Mercado.
Valentín A, Alvarez Corugedo.
Pedro CarrJrio Montero.






























93. D. Joaquín Durán 'Ortega.
94. D. Carlos María Pérez Muñoz.
95. D. Germán José Leira Rodríguez.
96. D. José ,Luis Alvarez Nouvilas.
97.I D. Emilio 'Ortiz cl: Rivera.
98. -D. Angel .Con-eiltro Lillo.
99. D. Manuel G. Touza' Lorenzo.
loo. D. jorg-e tCalvar Grosso.
1-01. D. Rafael \laña Quintero.
je2. D. Adolfo Alonso Zarandona.
103. D. Francisco Dopico Suances.











































D. José María León García.
D: Pedro Fernández Núñez.
D. Victoriano iLorenzo Fernández.
D. José IVIonreal iGarcía.
D. Rafael Ruiz Mont_ro.
D. David Gutiérrez Martínez.
D. José L. Cabello de los iCobos.
D. Jorge Scharfhausen
1),José María Calvar Martínez.
:D. Juan Génova Sotil.
a Antonio Lorente
D. Juan Abréu Portillo.
D. ruan José Lázaro Tomás.
D. Carlos S rrano Muñoz.
D. Francisco Bendala Vega.
D. Patricio Rodríguez-Roda Salvadorres
cumentación incompleta. -
D. Manuel .Castañeda. Turnio.-
D. Gonzalo Molíns Sáen-Díez..
P. Claudio Alvargonzález García
D. Rafael Redondo Ares.
D. Juan José Romero Caramelo.
D. Isaa: Martínez Baeza.
D. Francisco Bosch Ro-dríguez.
D. Carlos González-Cela Pardo.
D. Enrique
- Rivas Garrido.
D. Francisco Lobera Martín.
D. José Teijeira Maftínez.
II* Luis Ramón Banquells Coll.
D. Eloy 'Camino Calderón.
.D. Arturo Gamboa Ballester.
D. julio Alameda Valle.
D. José Antonio Matji Tuduri.-Docurnenta
ción .incompleta.
D. Fienx Fidalgo Fernández.
D. Víctor. Manuel Garay Pérez.
D. 'Luis Díaz Muela.
D. José Manuel González de Cueto García.
D. José María Lladó Rodríguez.
D. Victoriano Gilabert Roca.
D. F -mando Mac-Kinlay Leiceaga.
D. Fernando Manzaneque Noriega. Docu
mentación incompleta.
D. Julio ,García Vich.
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147; •D. Ramón Ruiz de Conejo Sánch.z.-Docu
.mentación incompleta.
148. D. Miguel' ;Godínez Valcárcel.
149. ,D. Ramón Bravo Nuche.
150. D. Federico Aznar y de Carlos..
151. D. Ramón Espinosa Rojí.
1512. D. Juan Viscasillas Rodrígu:i-Toubes.
153. D. José María Pérez Antelo.
154. D. Luis Martínez Pérez. - Documentación in
completa.,
155. Ramón Manjón Fernández de la Reguera.
r56. Antonio Sánch z-Monje Montero.
-




Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con. documentación incompleta deberán remitir con
urgencia los docum ntos que .faltan a la Jefatura deInstrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re-, .
quisito no serán admitidos:a examen,- con excepción
del c.rtificado de haber aprobado el Examen de Es
tado, que podrán presentar -al señor Presidente del
Tribunal de exam.n, antes de empezar las oposicio
nes, según lo dispuesto en el artículo- 5.° de la Orden Ministerial de 30 d2 marzo último (D, O. núinero 79).
Los opqsitores que resulten reprobados y los no
presentados qu deseen -recobrar la documentación
presentada- lo solicitarán al Secretario del Tribunal
de exámen s, ,entendiéndose que, de no hacerlo así,renuncian a la misma.





Oposiciones.-,Come resultado, de. la clasificaciónde instancias .presentadas para tomar parte en las.oposiiciope; a ingreso corno Aspirantes de Máquinas dela; Armada, convocadas por Orden 'Ministerial de
13 de mayo del preseinte alio (D. O. núm. 112),
son admitidos a examen los opositores que a conti--nuack5n se indican, con expreión del número queles ha correspondido en ..el sortee; .verificado en este
Ministerio, debiendo efectuar' su presentación en laEscuela: de Mecánico de El Ferrol del, Caudillo eldía 1:5 de noviembre próximo: .
r. D. Francisco Baptista Torreute.
D. Juan J. Richó- Malde.
3. D. Manuel Vidal' Romano.-Documentación in
completa.
4. D. Juan José Gaificía Prez.
5. D. Angel Caballero Martínez.
6. D. Manuel Valverde Peralta.
7. D. Jaime Gamundi Serrano.
8. D. Pablo Lorenzo Martínez.
.9. D. -Francisco Cortizas García.
ro. D. jinisé Antonio Saavedra Diaz...--LDocumenta
ción incompleta.












































José María Vifias Cal.
José Manuel Estévez Ons.
4de‘janclro Perfecto Herrero Morillo._






Alejandro J. A. Herr¿zo Codecido.
julio Crego Suárez.




Luis Ruiz de Apodaca.
Juan Aneiros .Gelpi.
Zicardo Martínez Sobrino.
foaquín Pedro Díaz Ureria.
osé Veiga .Calvo.




































































José Teijeira Martínez. .
Manuel Romalde Rodríguez.







José Vilar Blanco.-Documéntación inconi
Oeta.
D. Angel de Castriot Martínez.
D. DiMas García Paz.
D. Jaime Abella Lamas.
D. Maximiliano Carames Bartoly.
D. José Luis Manso Buyo.
Di. Jujián Carregado Pazos. Documentación
incompleta,
D. Manuel Arnosa Acebo.
D. José Benito Legeren Buceta.
D... José Fiarnos Saavedra.
D. Manuel' Cone:a Gutiérrez.
I), Juan Fernández
D. Domingo González Dopico.
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68. D. Luis °campo Aneiros.-Documentación in
completa.
69. D. Manuel Gl_nzález Beceiro.
70. D. Ramón Rodríguez de Trujillo y Pacheo.
71. D. Ricardo Víctoy Fernández.
72. D. Eduardo Calles Labaca.
D. Luis. Díaz Muela.73.
Los solicitantes que figuran en la rel.ación anterior
con documentación incompleta cY)erán remitir con
la máxima urgencia los dctumentos que faltan a la
Jefatura de Inistrucción de este Ministerio., sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen.
La presentación en la Escuela de Mecánicos de
Ferrol del Caudillo de los admitidos a examen,
deberá efectuarse a las nueve horas del día señalado
anteriormente.
Les opositcres que,_ resulten reprobados v deseen
recobrar la documentación presentada, la solicitarán
del Secretario del Tribunal de exámenes, entendién
dose
•
que renuncian a ella de no hacerlo así.




opa ¡dones.- Como resultado de la clasificación
dd instancias presentadas para tornar parte en las
oposicione, a ingreso en el Cuerpo de Infantería- de
Marina, convocadas por Orden Ministerial de 30 de
marzo últimp (D. d. núm. 79), son admitidos a exa
men les opositores que a continuación se indican,
con expresión. del núm-cro que les ha correspondido
en el sorteo Verificado en este Ministerio, debiendo
efectuar su presentación en la Escuela Naval Mili









D.4. Félix Fidalgo Fernández.
Jo.é- María Rojí Sánchez.-Documentación
incompleta.
6. D. José G. Buenadicha Gutiérrez.
7. D. Lorenzn Torres Anguita.
8. D. Jesús Ruiloba Abascal.
9. D. Julio Antonio Lago Re-ch.
lo. D. Jaime Segalerva y Segalerva.
II. D. Antonio Santiago del Río.
12. D. Germán José_ Leira Rodríguez.
13. D. Angel Estrella Madero.
14. D. Luis Alvarez López.
15. D. José Sotelo Burgos.
D. Pedro Antonio Pasquín Moreno.
17. D. Éduardr, Pedreño Nieto.
-Documentación
incompleta.




D. Victoriano. Lorenzo Fernández.
D. Miguel Godínez Valcárcel.
D. Ramón Espinosa Roji.
D. Angel Conejero Lillo.
23. D. »Eugenio de Dueñas _Pérez.
24. D. Joaquín Jiménez Moreno.
25.
•
D. José Ruiz Nicolán.
26. D. Carlos López-Perea.. Lloveres.
2.7. D. Emilio Miranda Casas.
28. D. Alfonso Ferrer Garralda.
29. D. Leopoldo Lizón Herrera.•- Dccurnentación
incompleta.
30. D. Tosé Luis Paz Llamas.
31. D. 'Ildefonso Pulido Ortega..
32. ID. Evelio Carabot Alvarez.
33. D. Pedro Carreño Montero.
34. D. Fernando Mtínárriz Zorzano.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, cuyo re
quisito no serán admitidos a examen, con excepción
del certificado de haber aprobado el Examen de Es
tado, que podrán presentarlo al Sefter Presidente del
Tribunal antes de comenzar las oposiciones, según
lo dis:puesto en el artículo 5.° de la Orden Ministe
rial (le, 15 de marzo de 1948 (D. O. núm. 65).
Los opositores que resulten reprobados y deseen
recobrar la docunientación presentada, la olicitarán
del Secretario del Tribunal de exámenes, enténdién
dose gue. renuncian a ella de no hacerlo así.





Nombranni€Mos -De conformidad con lo-dispues
to en el artículo 20 del vigente Reglamento Provisio
nal de la E-cuela ,de Buzos, v a la vista de la corres
pondiente acta de examen, se nombra Buzos Avu2
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